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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Dengan meningkatan kecepatan alir 
ataupun memperbesar jarak atau posisi 
tap terhadap titik pusat ekspansi ataupun 
kontraksi, akan meningkatkan rasio beda 
tekanan terhadap densitas yang terjadi, 
baik untuk sudden expansion maupun 
sudden contraction (yang ditunjukkan 
dengan nilai positif untuk sistem 
kontraksi dan nilai negatif untuk sistem 
ekspansi). 
2. Nilai loss coefficients rata-rata untuk sudden 
expansion pada tap 1 = 0,4878, tap 2 = 
0,589, tap 3 = 0,6737 sedangkan nilai loss 
coefficients rata-rata untuk sudden 
contraction pada tap 1 = 0,363, tap 2 = 
0,4447, tap 3 = 0,5092. 
3. Nilai loss coefficients aliran dua fase minyak 
– air melalui sudden expansion dan sudden 
contraction dapat didekati dengan 
persamaan loss coefficients untuk aliran 
satu fase.  
4. Variasi konsentrasi antara 0% - 35% 
volume minyak dalam air tidak terlalu 
berpengaruh terhadap nilai loss coefficients 
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